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de 500 numéros qui sera extrêmement précieuse pour fout chercheur appelé 
à travailler à cette question. 
En annexe, ΓΑ. publie sous forme de tableaux et de planches ses résultats 
expérimentaux. 
Ajoutons enfin que cet ouvrage scientifique de valeur a été luxeusement 
présenté avec le concours de la Fédération universitaire de Belgique. 
R. R. 
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PINS MARITIMES A SCIAGE 
Les cours se sont tenus depuis deux mois entre 900 et 1.400 fr. 
le mètre cube. Ils étaient moins chers en Gironde et dans la région 
de Mont-de-Marsan que sur la côte landaise et dans la fégion de 
Dax. 
Les prix se sont maintenant un peu relevés et sont compris entre 
1.000 et 1.500 le mètre cube, depuis l'achèvement des ventes de 
bois incendiés. 
PINS A POTEAUX 
Les papeteries ont très fortement ralenti leurs achats de bois et 
les demandes sont également plus faibles pour les poteaux de 
mine. 
Les cours des bois sur pied sont compris entre 700 et 900 fr. 
le mètre cube. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur Principal DE 
COINCY.) 
